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Юбилей
К 70-летию со дня рождения Юрия Геннадьевича Аляева
24 марта 2012 г. исполняется 70 лет 
со дня рождения директора НИИ уро-
нефрологии и репродуктивного здо-
ровья человека, заведующего кафедрой 
урологии Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, члена-коррес пон дента РАМН, док-
тора медицинских наук, профессора 
Юрия Геннадьевича Аляева
Юрий Геннадьевич Аляев родился 24 мар-
та 1942 г. После окончания в 1965 г. Баш-
кирского медицинского института работал 
ординатором Стерлитамакской городской 
больницы. В 1969 г. он окончил клиниче-
скую ординатуру по урологии при кафедре 
хирургии Башкирского медицинского ин-
ститута.
В 1970 г. Ю.Г. Аляев поступил в аспиран-
туру по урологии в Первый ММИ имени 
И.М.  Се ченова и в 1973 г. под руковод-
ством Ю.А. Пытеля защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Топографо-анатоми-
ческая и клиническая оценка оперативных 
доступов у больных раком почки». Начи-
ная с 1974 г. жизнь его связана с кафедрой 
урологии Первого ММИ им. И.М. Сеченова, 
где он прошел путь от ассистента до за-
ведующего кафедрой. В 1989 г. Ю.Г. Аляев 
защитил докторскую диссертацию «Рас-
ширенные, комбинированные и органо-
сохраняющие операции у больных раком 
почки». В 1991 г. Ю.Г. Аляеву присвоено 
звание профессора кафедры урологии ГОУ 
ВПО ММА им. И.М. Сеченова. Более 15 лет 
Юрий Геннадьевич был заведующим учеб-
ной частью кафедры. Им опубликованы 
более 45 научных работ, посвященных 
проблемам педагогики. В 1998 г. он стано-
вится заведующим кафедрой и дирек-
тором урологической клиники имени 
Р.М. Фронштейна.
В 2002 г. Ю.Г. Аляев избран членом-
корреспондентом РАМН и в том же году 
награжден знаком «Отличник здравоохра-
нения». 10 марта 2004 г. указом Прези-
дента Российской Федерации ему при-
своено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации». 
В 2008 г. Юрий Геннадьевич был награжден 
 орденом Дружбы, а еще через год  – 
 орденом Н. Пирогова.
Научная и практическая деятельность 
Ю.Г. Аляева связана с разработкой новых 
методов диагностики и способов лечения 
рака почки, рака мочевого пузыря, рака 
предстательной железы и ряда других уро-
логических заболеваний. Он является ав-
тором более 1200 научных работ, в том 
числе 28 монографий, 9 книг, 15 руко-
водств для врачей, 19 учебно-методичес-
ких пособий, а также учебника для сту-
дентов медицинских вузов «Урология» 
и «Иллюстрированного практикума по уро-
логии». Кроме того, Юрий Геннадьевич – 
автор 11 изобретений, а также рацио-
нализаторского предложения «Способ 
обезболивания при эмболизации почечной 
артерии». Под его руководством защище-
ны 24 докторские и 45 кандидатских дис-
сертаций.
С 2011 г. Юрий Геннадьевич руководит 
организованным по инициативе ректора 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, члена-
корреспондента РАМН, профессора 
П.В. Глыбочко НИИ уронефрологии и ре-
продуктивного здоровья человека. Под 
его руководством 13 отделов института 
разрабатывают актуальные вопросы по 
внедрению в урологию новейших дости-
жений фундаментальных дисциплин.
Ю.Г. Аляев сочетает научно-педагоги чес-
кую и лечебную работу с общественной 
деятельностью, являясь членом Межве-
домственного научного совета по урологии 
и оперативной нефрологии РАМН и МЗиСР 
РФ, Президиума Правления Российского 
общества урологов, заместителем пред-
седателя Комиссии по новой медицинской 
технике в урологии МЗиСР РФ, членом На-
учного центра экспертизы и государствен-
ного контроля лекарственных средств, 
Комиссии по присуждению премий Прави-
тельства РФ в области науки и техники, 
редколлегии журнала «Урология».
Ю.Г. Аляев пользуется большим авторите-
том и любовью среди урологов, врачей 
и ученых различных специальностей бла-
годаря своему высокому профессиона-
лизму, безграничной доброте и отзывчи-
вости, исключительному чувству юмора, 
редкому таланту друга и учителя.
Сотрудники кафедры и Клиники урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, НИИ уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека, Правление Российского общества онкоурологов и редколлегия журнала «Онкоурология» 
 сердечно  поздравляют Юрия Геннадьевича Аляева с юбилеем и желают ему новых творческих успехов!
